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Sapindaceae, Acer platanoides, L. USA, Connecticut, Tolland, Willington, Hall Memorial School
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PLANTS OF CONNECTICUT 
., I (·er platanoides L. 
l '. S .. '\ .. Connecticut, Tolland County, Willington, Hall Memorial 
~chool adjacent to Route 32. Cultivated along sidewalk. 
Flom::r-, - yellov\; tree - 10 rn tall. 
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